



Allgemeine nordische Annalen der Chemie für die 
Freunde der Naturkunde u. Arzneiwissenschaft, 
insbes. der Pharmacie, Arzneimittellehre, 
Physiologie,physik, Mineralogie u. Technologie, im 
Russiachen Reiche












Belechtung der von Herrn W. Nasse in Prof. Grindels 
Taschenbuch der Pharmacie gelieferten verbesserten 





Bittersalzerde. Phosphor 1796 Journ. d. Pharmacie 





Die Bleichkunst oder Unterricht zur leichteren und 
allgemeineren Anwendung der oxydirten Salzsäure 
beim Bleichen vegetabilischer Stoffe von Payot de 
Charmes










Einige Gedanken der Untersuchung der 
Erscheinungen des Leuchten betreffend
1796 Journ. d. Pharmacie 





Etwas über den Ton, welcher durch das Verbrennen 
des Wasserstoffgases in einem eingeschlossenen 
Raume hervorgebracht wird
1795 Neues Journal der Physik 




Extrait d'une lettre de M. Scherer, au cit. Van Mons. I) 
Gaz oxigene dans la vessie natatoire d'un poisson. II) 
Expériences sur l'eau comme conducteur de chaleur. 
III) Sur la prétendue décomposition du carbone. IV) 
Sur le calcul de la vessie. V) Bévue d'un traducteur. VI) 
Réfutation de la doctrine de Priestley. VI) Extraction de 
la soude du sel marin.  
1798 Annales de Chimie, au Recueil 
de Mémoires concernant la Chemie 





Giebt es ein Mittel, durch welches die Mangel des 
jetzigen Zustandes der Pharmacie sicher weggeräumt 
werden könnten?
1797 Berlinisches Jahrbuch für die 
Pharmacie und für die damit 













In welchen Verhältnissen stehen Theorie und Praxis 
der Chemie gegeneinander? (Beantwortet bei 
Uebernahme seiner  ordentlichen Professur der 
theoretischen und angewandten Chemie an der Kaisel)




Kurze Darstellung der chemischen Untersuchungen 
der Gasarten, für seine öffentlichen Voresungen 
entworfen




Literatura pharmacopocearum collecta. (Codex medic. 
amentarius Europaens sect. VII) 




Observations chimiques communiquées par Mr. le 
prof. Scherer au cit. Van Mons. I) Sur les alcalis. II) Sur 
l'urine. III) Sur l'oxidation. IV) Sur l'encre sympatique 
verte. V) Sur le fer. VI) Sur la pierre de miel 
(Honigstein). VII) Sur la physiologie des plantes
1797 Annales de Chimie, au Recueil 
de Mémoires concernant la Chemie 




Nicolaus;     
Heyer,J.C.H
Phosphorsaures Quecksilber] und Bemerkungen über 
die Bereitung reiner Phosphorosäure
1796 Journ. d. Pharmacie 





Resultat der Untersuchung über den Einfluss des 
Sonnenlichts auf das Sauerstoffgas
1795 Neues Journal der Physik 




Salpeter im Erdrauch-Extract 1796 Journ. d. Pharmacie 




Salzsaure Strontianerde 1796 Journ. d. Pharmacie 




Schreiben des Herrn Dr. Scherer, in Jena, an den 
Herausgeber, über das Leuchten des Phosphors und 
der kalkerdigten Schwefelleber, über die 
Krystallisierung des ätzenden feuerbeständigen 
Alkali's, und andere physikalische-chemische 
Gegenstände
1795 Neues Journal der Physik 








Sichere Bereitungsart der Phosphorluft. Kleine 
chemische und pharmazeutische Versuche und 
Beobachtungen
1796 Journ. d. Pharmacie 





Sonderbare Erzeugung einer wachsähnlichen 
Substanz. Kleine chemische und pharmazeutische 
Versuche und Beobachtungen
1796 Journ. d. Pharmacie 





Theophrastus Paracelsus, Gewürdigt in der zur Feyer 
des Geburtsfestes Er. Majestät des Kaisers Alexander 
des Ersten am 12. December 1820 gehaltenen 
Hauptversammlung der pharmaceutischen 
Gesellschaft zu St. Peterburg
St. Peterburg 1821 54 S.
Scherer, 
Alexander 
Nicolaus;   
Jäger,C.C. 
Pfaff,C.H.
Ueber das Leuchten des Phosphors im 
atmosphärischen Stickgas. Rasultate einiger darüber 
angestellten Versuche und Beobachtungen von A. N. 
Scherer, C. C. F. Jäger, nebst C. H. Pfaff




Ueber den Turpit. Verfälschung der Pottasche 1796 Journ. d. Pharmacie 




Ueber eine bei jetzt ganz übersehene Folgerung aus 
den Hauptsätzen, welche der Theorie des Herrn Prof. 
Göttling zum Grunde liegen (nach Göttling: Stickstoff = 
Sauerstoff + Lichtstoff)
1796 Journ. d. Pharmacie 
(Trommsdorff) Bd. 3, St. 2. S. 259-
272.




Ueber Tartarus stibiatus und den Canton'schen 
Phosphor]
1796 Journ. d. Pharmacie 













Uebersicht der Untersuchungen ueber die 




Verfälschung des Zinks 1796 Journ. d. Pharmacie 









Versuch einer systematischen Uebersicht der 
Heilquellen des Russischen Reichs
St. Peterburg 1820 338 S. + Kaardid
Scherer, 
Alexander 
Nicolaus;    
Sommerville,R.v.; 
Haddington,C.      
Wichmann,A.
Vollständige Uebersicht der gewöhnlichen und 
mehrerer bisher minder bekannten Dünge-Mittel und 
deren Würksamkeit





Worte der Erinnerung an das Leben und die 
Verdienste von Tobias Lowitz





Vortheilhafteste Art die kaustische Lauge zu bereiten 1796 Journ. d. Pharmacie 
(Trommsdorff) Bd. 3, St. 2, S. 278-
280.
